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nidense Pure World Botani-
cals Inc. se ha irrogadoel tI-




































Venero presumeque la Ofi-










CARO PROCESO. Ellndecopi necesitaragastar importantesrecursosparaavanzarcon la demandalegal


























































. Las exportacionesde maca
han crecido de un mill6na tresmi-
lIones de d61ares, de 1998 aI
2002. Esta ultima cifra equivalea
mas de 293 toneladas metricas
exportadas.
. La maca sa exporta en distin-
tas formas: como harina, extrac-
to, tabletas,caramelos.
. Los principales mercados de
destino son: Jap6n, Estados Uni-
dos, Venezuela y Hungria Jap6n
consume e15O% del producto de
exportaci6n.
. En el aiio 2002 se comercia-
IizQ mas de 13 toneladas metJ1.-
cas de maca en forma de extrac-
to seco y atomizado, por un
monto de US$863.094 (a precio
FOB). Como hanna, polvo y mi-
cropulverizado sa exporta mas
de 174 toneladas, 10que equi-
vale a US$1'244.066.
